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Pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini adalah pembelajaran yang 
menggunakan metode konvensional, dimana proses pembelajaran berpusat pada guru, 
siswa pasif, dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut merupakan 
masalah sehingga perlu adanya model pembelajaran yang  dapat melibatkan siswa 
untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPA. 
Salah satu model pembelajaran yang diterapkan adalah cooperative learning tipe 
numbered heads together. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar IPA materi fungsi dan bagian-bagian tumbuhan dengan 
menerapkan cooperative learning tipe numbered heads together pada siswa kelas IV 
Sd Negeri Malanggaten 3 Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan dalam dua siklus. Data 
mengenai keaktifan siswa diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Negeri Malanggaten 3 Kebakkramat Karanganyar dalam pembelajaran IPA materi 
fungsi dan bagaian-bagian tumbuhan melalui cooperative learning tipe numbered 
heads together. Sebelum tindakan diperoleh 26,31% dari 19 siswa mendapatkan nilai 
≥ 66 (KKM). Pada siklus I hasil belajar siswa meningkat dengan diperoleh 52,63% 
dari 19 siswa mendapatkan nilai ≥ 66 (KKM). Pada siklus II diperoleh mencapai 
84,21% dari 19 siswa mendapatkan nilai ≥ 66 (KKM). 
 
Kata kunci: hasil belajar siswa, cooperative learning tipe numbered heads together 
 
